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1 This is one more book on general geography of Afghanistan. This book is divided into four
chapters. The first chapter deals with the historical background of Afghanistan including
the present borders of this country.
2 In the second chapter discusses the physical conditions of the natural phenomena. The
author tries to give some information on the hydrological and geological conditions and
their influences in this chapter.
3 Human conditions, public administration, ethnic conditions, density of population, rural
and  urban  life,  different  languages  are  discussed  in  the  third  chapter.  Economic
conditions of the country are being analysed in the fourth chapter.
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